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分かる 分からないl l t l


























T8blc2 評 価 例 (症例3)
Card Na supposition suggestion explanation
ⅠⅡⅢ 伝)Lfー@ (向い合っている人間)(コウモリ)女の子) +± (そういわれれば)辛ナメクジ!)鳥を見た点では同じ) +
@ +




症例番号 Casel Case2 Case3. Case4
診 断 思春期やせ症 夜 尿 症 心因性頭痛 正 常 児
年 齢 15歳 10歳 10歳 - 12歳
性 女 男 ■ 女 女
R(子) 42 15 16 30
R(母) 8 14 12 55
Supposltl(0%n) 100* 一. 80 1∝) 90
suggestio(n%) 86 33 19 23
explanation(%) **24(12) 20(3) 13(2) 3 (1)
体験型 (千) 両 向型 内 向 型 内 向 型 両 向 型
体験型 (母) 両貧 型 内 向 型 内 向 型 内 向型
SelfCard 1Ⅶ:気分屋 (L) Ⅸ :SF的 Ⅹ :カニみたい (L) Ⅴ:形がよくてポッン
Mothercard Ⅸ :怒っている女の人 Ⅳ:下から見上げた人 Ⅶ:女の子みたいな人 1Ⅲ:色から
Fathercard Ⅱ:頼りない Ⅴ:かんじ(L) Ⅳ :怖いけど頼れる (D) X :男の人の顔 (L)
* 一に分接された%



































































































































































































































繁っているってかんじ｡ w Fc± pl
㊥ (per.)<下か ら見あげた人みたい｡
(Inq.) ここ (D l)は取り除いて｡ (もう少
し説明して !)顔 (d2),辛 (dl),足 (D3),
小さいものから大きいものを見上げたようなかん
じ｡40〝 W FK± H
母親① (Per.)応<1050 ジャックと豆の























































































































<症例> S･D 昭和45年 1月1日生まれ｡
12歳,小6の女児｡




































































































































































































































































































































































































































































































し (下位段階ii),共感 ･受容する (下位段階Li)
能力は比例することが分か った｡段階iの推測能
力についてはこのことは証明されなかった｡
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Nervosa. Case2isNoctrunEnuresis. Case3ispsychogenicheadache. Case4isa
nom alchild.Thecommunicationbetween motherandchildincresesbythisorderfrom the
case1tothe4. ERM wasappliedtothesefourcases. Theresultaffirmedthatthe
communicationwasproportionaltomother'sinteligencetounderstand(theabovesub-phase







capacity tO Suppose,understand,sympathizeand perceptitwasdisccused. And some
theoriticalaspectsofERM wereconsidered.
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